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^íio d© 1873. \~n k-kV MIÉRCOLES 24 O E D I C I E M B R E . . r V t ' i n i o r ' o T í i . 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe á este perhídieu en la imprenta de hsi: GÍWZALBZ RBDONOO»—calle de La Platería, 7,—áüi)"renleá sointislrey :(0 el triintístre (i.i^ados 
anticipados. Los anuncios se inseriarán á medio real línea para los suseritorés y un real línea para los (itie no lo sean. 
i.ifPi'o í fue los S r ñ s . A i c d i i e * y S e c r e l b r i o s r e c i b a n los n ú m e r o s d e l B o l e t í n q u e 
f i'rri-sf'timj.'.n ni iÍj>irilo, l i i s ^ o i i i l r i n q u e se fije n i : e j e m j j U r e n e l s i t io d e c o s t u m b r e d o n -
ti" (lerm.-iiieuera Imst/ iel rcitiíio n i n n e r o s i y u i t u i e . 
Los St'ti-eliinos imi-Iíiníii c-msumr io< [ÍDIHIÍIIBS «oiuccioniiJü-türíítfuaiJanieiH» 
jiara su tíuuuaiJuniacioii que Uuliüfá Varilitíjrst! cada aíio. 
PARTE O F I C I A L 
( U a c n b del S O ile D l i i e m l i m . ) 
Hl.HtSTERIO DE I.A fiOREilNACIOX. 
O i i ^ o u l a r . 
Al conteniijhu' la iufci'anqiiiü-
,c);iil. y la nlnnau (¡lie se ¡litenta 
h:\tMV otimlir eirnlgnnn» provin-
chin'ile k Ujpiiblio.'i, jiodpw oroár-
se quo las Autoridades se eiieoii-
tríiliín) faltas de toán suerte de 
muilios ¡wr» oombiitir los elo-
mitiitos de pertiirb.-icion y de' 
clettirden que exiitm) cu nuestro 
pai;; p»ilri;i• cwers» que, aban-
,*oii!id'j este á si inUiuu. no tione 
ol poder dentro de sus propios 
Hifidios, y en los que )¡i ha eren-
do la lu^iílaoion viyente, forma 
uroaii-iimieato oportuno para 
vitar todo lo que sea opuesto al 
reposo público y castig-ar todo 
!<> que en su daño se realice. 
151 Gobiorno. ,sin embargo, i'a-
«itltado por las Ctfrtes oon atri 
bueinnos extraordinarias, dieW 
en Setiembre del mío actual me. 
dldas liarlo snfioientes, si se hu-
bieran omnplimentado oon rigo-
rosa exactitud, para asegurar la 
paz y oontoner los propósitos du 
turbarla. Desde este punto de 
vista, y despleií"11'10 las Autori . 
dados todo el celo que una y otra 
vez se lia reclamado üa ellas con 
insistencia extremada y con éxito 
nunca completo, no existiria al 
menor fúndame';to para aquella 
alarma, ni temer aliíuuo de que 
el ónUrn se perturbase o de que 
los perturbadores pudieran, aun-
que iniHiltneia.;, enrayar sus 
intentos fraguando maquinacio 
nes que la ley ha de evitar con 
rigor inexorable. Uno de los lie 
olio-: que no se hubisran reali 
zade, á interpretarse acertada-
mente los deseos del Gobierno, 
seria el de que esos perturbado-
res mismos recorriesen de un ex 
tremo iiotro la Península sin otro 
obj-to qus el de agitar las pa-
siones de los escaso* elementos 
que les secundan; pero para pro 
dueir. no ya sérios obstáculos ni 
eomplicacioues difíciles, sitio 
trastornos que aunque sin im 
portaneia cedariaa al fin y al 
cabo en daao de la Kepública. 
amenguando ¡ns fuerzas qua el 
Gobierno necesita para combatir 
á sus enemigos más implacables. 
E l decreto de 20 do Seti&mbre 
y la regla 5." de la circular de 
18 de Octubre acercado las cé-
dulas, subviene iíesta necesidad-
Parece, sin embargo, necesario 
recordar A V . S . Ambas disposi-
ciones, que puede considerar rea-
sumidas en las reglassiguientes: 
1. ' Loa Alcaldes sólo darán 
cédula d» vecindad á los etapa, 
dronado» eu sus respectivos dis-
tritos municipales. 
2. " L a Guardia civi l y los 
demAs dependientes de mi Au-
toridad pondrán á disposición de 
V . S . toda persona falta de la 
correspondisnte cédula que se 
encuentre fuera del distrito mu-
nicipal en que estuviere empa-
dronada. 
Inmediatamente que conozci 
V . S . esta circular la coiaunicará 
¡i los Alcaldes de esa provincia, 
¡i los cuales bajo la más severa 
responsabilidad exigirá su extr ic-
to cumplimiento, seguro de qua 
el Gobierno Ua de reclamar de 
V . S. el mismo celo para haner 
que se lleve á cabo lo que dis-
pone, 
De órden del Gobierno de la 
República lo comunico á V . 3 . 
Dios guarde á V. S . muchos 
«nos, Madrid 20 de Diciembre de 
1873. —Maisonnave.—3r. Gober-
nador de la provincia de.. . . ' 
GOMEliNO U15 l»K0y[NGl\. 
Circular —Núm. 179. 
Constituido el .(arado para el 
nuevo reconocimienti) de los 
mozos inúldes de la Reserva , 
comprendidos en lu relación no-
minal que á continuación se i n -
serta, encargo á los Alcaldes 
que. on el momenlo de recibir -
la , notifiquen imlividnalinente á 
los mozos, sus padres, repre -
seutautes ó curailores, para que 
comparezcan en esta capital los 
días diguionles: 
Partido de León, día t de Enero 
próximo. 
l'artido de Astorga, dia 3 (le id. 
Partido de La Bañeza, (lia 5 de id. -
Partidos de Valencia y Sahagun, 
dia 7 de id. 
Partido de La Vccilla, dia 8 de id. 
Partido de Poníerrada, días 9 y 10 
de ídem. 
Partidos de Mctrias y Riaño, dia 12 
de ídem. 
Partido de Villafranca, dias 13 y 
14 de Ídem. 
Los Alcaldes remitirán inme-
diatameuls (Veste Gobierno las 
(lil igencias originalt's (le notiti-
cacioti que prauliquen, en la i n -
teligencia de que se les exigirá 
la más estrecha responsabilidad 
por su falta ile cumpliunei i to, 
así como también á los mozos 
que dejaren da comparecer en 
los días señalados, y en su de -
fedo á sus padres, curadores ó 
representanltís. 
LeonÜSde Diciembrede I 8 7 o . 
—.liiinuei A. del Valle. 
H E S U U V A H E 1 4 1 » , 
Provincia de León 
REUClON DE LO-i M07.OS UKCUIUDOS IK-
Í U I U S . 
I 'ur l i ih ile A s l o r g * . 
Ayuntamiento de Astorga. 
'ritmas Liip.-z li.in'ia 
l'i'tlrd l'ti. iviuilez C inu. 
l'mlin Carro (¡ntiiníi'Z. 
Jiisa Miiria (Jarcia. 
Fniihíi'lo .lí.HtnííUK/. .Nav.mjs, 
D.llnaeu Ottini ÍJ(Í ía Bmliea. 
Nk'dln.s M.itlniey. Suinzar 
S-illlniini) Co.illas Mo¿ru'tli'jo. 
Hainoii (Id llar lulo. 
Eugenio aa.l C ulpo Anas. 
\\'iiatii'i<> l¡-iieij Uasti lilo. 
Pe.ini tiamn y (¡urna. 
M ilí?5(im!?a[c7. ilc la Malu. 
Aüii-t'ii Aioaso A-:v,i . 
Mamtv'l i'di'tít Ca.-lcw. 
Ü.'iiili,ij{i> Itiiilr.'na,'! VifaiCiis 
.Manuel AIOIISD Vicuulu. 
Ayuntamiento de Benavidcs. 
Marlin Gaieia Pérez. 
Tirso Mane líareia. 
Martin Mslnl Sei runo. 
Felipe Jtacliado Alrartz. 
Ayuntamiento de Hospital de 
Orbigo. 
Ptiilro VUÍJII Duininguu. 
Ayuntamiento de Luci l lo . 
1 rnanliiiK Fran¡!!inil;ii Pi icfo. 
Florencia Aluiiso Murliucz. 
Miiíliel Rii>lera Priclt. 
Ayuntamiento de Llamas de L a 
Hivera. 
Gregorio Dici Caiiiiiulo. 
Ayuntamiento de Maga».. 
José Garcbi Pritílo. 
Ayuntamiento de Otero de ivs-
carpizo. 
Alejaiiilro Alonso. 
Jiiun Murcíelo (ilon.sii. . 
José Alonso Nislal. 
Antonio González Alonso, 
Gaspar Crarcia Ainns*!. 
Ayuntamient» de Priaranza de 
L a Valduerna. 
.Saturnino Hivnra León. 
Nicanor Criad* Pérez. 
Avuntamionto do Quintana del 
Castil lo. 
Antonio Suarcz Fernnndcz. 
llixpie l'Vwiannez Pérez 
VenancinGonzález Aguaito. 
Ayimtaniienio de U i b i n a l . i i l 
Camino. 
Valcntin Conlero (.'epmlano. 
MarCíjlo Mactineí: Fenualo. 
Ayuntamiento de Keqirejo y 
Oortis. 
Vii-ente Alvarez Nuevo. 
Aníonio Pérez Fernanilcz. 
Ayuntamiento de San .In-iD la 
La Vega. 
Evarislo (.'orilero Gonziíez. 
l^ elix Cordel» (jonz.ilez. 
Pa-senai de Vsi;a Piiolo. 
(Tt airorio Ro'lugnez Caí bajo. 
Ayuntamiento da Sta. C'olouiia. 
de Somozu, 
Sioliagn Unliigaec Doiníiii'ii../.. 
Iltimiliüo A a m s o Uo.lri¿n...i. 
AoUiiini Cie&po Carro, 
Avuiitamiento ' de ata. Mavinn 
del R e y . 
Piu (iarria Sanrhez' 
list.biü Fullero Matluicz. 
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Ayuntamiento de Sínitiiigo 
Millas. 
Mnnuei Celada Franco,. , 
JViIro Celail» Soco 
José Malanzii Rtiilngucz. 
Uauiliu'García Mailinfi. 
José Perez'Cordero. 
Apuntamiento de Trechas . 
Josí HoniaiíMarlint'Z. 
José Liébana Kodri^ut'Z. 
Jlomiuiio Mielo Hlii. 
Julián Caibujo Uamt . 
Manue'. CcMu Frhiico. 
Ayuntamiento de Va l de San 
Lorenzo. 
Eileban Memiaüa Otrru. 
Ayuntamiento de Valderrey. 
Tomas Malilla Koiiriguiz. 
¿oicnzo Prieln García. 
Ayuntamiento do Villarejo. 
Juan Anlomo Martinéz N.ilal. 
Diunisii) Kiidrigut'Z l'Vnumlcz. 
Bni'iiaidoGarcía .lañtíz. • 
Auloiiio Llamas González. 
Ayuntamiento de Vil lares. 
Francisco BiMiarules Dmningiiez. 
I'ttrticlo de L a líaiteza, .. • 
Ayuntamiento de A l i j a de los 
Melones. 
Juan Pcrrz Martínez. 
Quintin Aparicio Perrero. 
Ayuntamiento' de Audanzas. 
Mariano Viejo Fernandez. 
Francisco Pozuelo Borrego. 
Ayuntamiento de L a Bañeza. 
Igiiiicio Alvarez Fraile. 
IMI.III-SIIHIC Eiejiilo Fti-rero 
Helioiioni Va(|iieru Caizaiia. 
Benito G.ncia Simón. 
Mair.Huio Cancio de Ahajo. 
Viclor Arija Mogrovejo. 
Ayuntamiento de Beroianos del 
PAramo. 
Félix B.nreia Mala. 
Ayunt.tmiento de Bustülo del 
Páriinio. 
Lorenzo Mala García. 
Ayuntamiento de Castrocalb»n. 
Manuel Caibajo Ciespo. 
Vioenle R.-voruinos García. 
Ayuntamiento deCastroo^nlrigo. 
Pomiíuo Ijilísins Fuslel. 
I'eitro Culabuza Penia. 
Jos» Risnifj» Fuslel. 
Ayuntamiento do Deslrinna. 
Aiifre! .Miizuelez Prielo. 
.^auliaijn líerciano Ual liedu. 
A.vunfBmiontodo Laguna Dalga. 
Pantos Trapoíe Paz. 
Ayunta.iiiu.oto de Laguna de 
Negrillos, 
redro González Malilla 
.loan Manuel Cardo Gil. 
Ayuntamiento de Palacios do L a 
Volduenia. 
Agus'.in Caslro García. 
Ayuntamiento do l'obladura do 
Pelayo ( iarcia. 
Pomiogn iM'rnandcz Medina. 
Klcolás Burrera Feruaniez. 
Ayuntami ínto de Pozuelo del 
Paramo. 
J'edro Amonio A i ¡as C.in.il 
Ayuntamiento de Reguera?. 
Félix Oríiiniez .Mata. 
Ani'.rés Centono Peí rz. 
Ayuntamiento de Riego de L a 
Vega. 
Feliz Cabero Pollán. 
Angel Reflones Vega. 
Juan Fuñóles Posada. 
Toiibio Peréz del Rio. 
Avuntamientode S . ' Adrián del 
. Val le. 
Benilo Fernandez Quiraa. 
Juan Gonziier. Guerrero ' ' ; -; 
Ayuntamiento de S , Cristóbal de: 
la Polantera. 
Ai)|iel Juárez López, 
llai toloDié Moran Iglesias. 
Ayuntamiento de S . Pedio Ber-
oianos. 
Rafael del Campo Mala. 
Ayuntamiento de S ta . María del 
Páramo. 
Kladin Diez Beueiiez. 
MarcosS. Mailin Franro. 
Ayuntamiento de Sta . María da 
la Isla. 
Geivasio Marlinez Sanios. 
Ayuntamiento de Soto de la 
Vega. 
Josp Fucrles de la Torre. 
Agtutio Guerra Saultis. 
Lope Santos del Rio. 
Domingo ÜuiningriiczSanliis. 
.Miguél Forrero Penin. 
Tuinas Simios Miguelez. 
Melchor Carnicera Olero. 
Ayuntamiento de Sta . E l e n a do 
Jamuz. 
Severiano García Fernandiz. 
Miguel Vaideria Paslor. 
Juau Pastor Alvaiez. 
üamlhio Martínez Vidal. 
Ao'diÁs Mongo López. 
Ayuntamiento de Urdíales del 
Pdramo. 
Tadeo Miguelez Gajuia. 
AndrósMiguelezTegedor. 
Ayuntamiento de Vi l lamontan. 
Toribii) Falauan Marlinez 
Hueoavenlura Cuadrado Alonso. 
Lorenzo Alonso Unjo. 
Ayuntamiento de Vi l lazala. 
Martín Fernandez Rubio. 
Aguslin Domínguez Wasco. 
Ayuntamiento de Valdeluentes. 
Félix Matlinez Fernandez 
Pascual Marliuei Fe.ttero. 
Ayuntamiento de Zotes. 
Agustín Parrado AÍTarez. 
Partido de L a Vetilla. 
Ayuntamiento de Boiíar. 
li.fninlndo Sánchez Rodrígunz, 
Uenilo Ditz Sánchez. 
Ayuntamiento de Cármenes. 
.lo«ó López González. 
Bernarnci Diez Fernandez. 
Marcelino Garoia Fierro. 
Ayuntamiento de L a Ere ina . 
Saudiiliu Igelmo Fernanduz. 
Ayuntamiento de La Pola de 
Goriion. 
Jo>é Otrcia Carnieilo. 
Juan Uodrtgnez González. 
Jo^ ó Hodiiguez Diez 
A'.*i>e¡o García González. 
Luciano AUarez y Aivarez. 
Angel Alonso Viñu'ilas. 
Angel Diez Suarez. 
•lase González Alvarrt. 
Alejandro Alonso ViOuelas. 
Ayuntamiento do L a Rot la . 
Felipi; Castiiíion. 
Gerónimo Snorez Diez. 
Anioriio. Coftilla Gaicia, 
Ayuiitiiraiento (lo La Veei l la , 
Baibino_Gerardo Gorniiz Fernandez., 
Ayuntamiento do Matallanaírle 
,' • Vegaeeryera. ; .. 
i Romualdo.Illanco, 
.Andrés Giitierrez González. 
José Sierra González 
Domingo (tobies Gutiérrez. 
Marcelino Alvnrez Garcia. 
Júau Rodríguez García. 
Ayuntamiento de Uodiezmo 
Manuel Fernandez Orejas: ' 
Leandro González Rodiíguez. 
Manuel Al'arezGutiérrez. 
Manuel Alonso Vifii!«las 
Juan González Cnslañon. 
Saivailor Hodriguez y Rodríguez. 
Lorenzo López y L ó p e z . " 
Benigno López Alvart-z. 
Manuel Alvarez Diez. '' 
Pablo Moran Diez. 
Ayuntamiento de S ta . Colomba 
• deCurueilo. 
Tomás Gonznlez. 
Lucas da Caslro Gom-z • 
J»aquiii de Rubíes Garcia. 
Aytmtamientó de Valdelugueros. 
Eustasio González Orejas. 
Ayuntamiento do Vegacervera. 
Isidoro González Diez. . 
Patricio Diez Suartz. 
Timoteo González Alonso.. 
Ayuntamiento de Vegaqtiemida. 
Colonaan Escapa González. . . 
Manuel .Iglesias Garcia. 
Miguel Garcia Robles. 
l'arlido de León. 
Ayuntamiento de Cimanes do! 
Tejar. ' , 
Francisco Garcia Garcia. 
Sanliago Ferrer Marlinez 
Ayuntamiento de Chozas de 
Abajo. 
Maleo Vallejo Campo. 
Martin Marljmz Gireia. 
Tomás Fidalgo Martínez. 
Ayuntamiento de Garrafa. 
Angel Diez Gulienez 
Celestino Gnnzalez Flecha. 
Manuei MriMez Pérez 
Uarlotomé González Garda. 
Ayuntamiento de Grádeles. 
Francisco Valdés Llaiuazare*. 
Luis Cigules Nicolás. 
Telcsforo Arrimada Lera. 
Vicente Marlinez Escobar. 
Mallas Pascual Sanios.' 
Ayuntamiento 1I9 L ? o n . 
Minrliel'Cuervo Sanfihez. 
Juslo Vetilla Sánchez. 
Mariano Feniainicz Balbuniia. 
Pablo S. Blas Niinisquier: 
Ftancisco Níslal Gorgojo. 
Eduardo Ramos Uuzíie. 
Esteban AkarrZ Vicente. 
Andrés López BalLiMna. 
Anloniu Garcia Helio. 
G.tspar (iarcia. 
Tomas Diez Seco. 
Julinn Garci» Mai lím 1. 
Ksleban llvaraz Solo 
Gumemindo González Ba'buena. 
Briuii* Galán Castaño. 
Rafael González Pachaco. 
Cayo Rodríguez Balbuetut 
Gregorio Víltad.ingiis Alonso. 
Rogelio Fernandez Pérez. . 
A.vnntamítato do Mansüla de 
las Muías. 
Manuel. Piiem Valdíi. . 
Jacinto.CÍSIIO Garcia.- ' 
Juliaif Rodríguez Barréales.1 
Ayuntamiento dé"Onzopilla. 
Valerio Fidáigo Garrido • 
Luís Soto Barrioluingo.' 
Ayuntamiento de Rioséoo de 
Tapia . 
Manuel Garcia Fontann. 
Francisco Rnd'iguez Alrarez. 
Ayuntamiento de San Andrés 
del Uabaíiedo. 
JOÍC Rodríguez Fernandez 
Raiinuod» Fernández Villaveriíe. 
Fausto Fernandez Rodríguez. 
Lorenzo Garcia Fernandez. 
Fausto Alonso Fernandez. 
Ayuntamiento de S.antovciua. 
José Pílelo Rodríguez. 
Sanliago Escapa Onmlnguez. 
M.írtin López Valcarce 
Demetrio Alonso Fernandez. 
Manuel Perle|o Fernandez. 
Faustino B.lo González. 
Ayuntamiento de Valdefresno. 
Cíáudio Martínez Puente. 
Agustín Gómez Marín. 
CAndido Alonso Mayordomo. 
Julián Aller Marlíiv'.z. 
Santos Alonso Gutiérrez. 
Ayuntamiento de Valverde del 
Camino. 
Fabián Blanrn Ramos. 
Ayuntami«nto de Veya de 
Infanzones. 
iHi¡»U8l Vega foto 
Ayuntamiento de Vegas del, 
Condado. 
Cipiiano Liamazares Biéra 
Ayuntamiento de Vil ladango?. 
Antonio García Pérez. 
Ayuntamionto de Víl lafafie. 
Vínancin G ircia lío Irignez, 
Geriíniinn Gonzi'ez de la Moral 
Fausto Alvarez Garcia. . . 
Ayunta miento de Vil laquilambre. 
Cesáreo liamos Méndez. 
Ayuntamiento de Vi l latnris! . 
dispar Blanco González 
Mnriann Marlinez Alonso 
Ayuntamiento de Valdefresno. 
Baldomero Alonso López.-
Porliifo de i lm ias ife Pareifet-. 
Ayuntamiento de Los Barrio? 
de L u n a . 
Sanliago Fernandez Suarez. 
Juan Antonio BuemiTenlura Rodríguez. 
Ayuntamiento de Campo de la 
Lomba. 
Ferininilo Fernandez Llamas. 
A.yuntamienlo de La Majút . 
Jesé Garcíj Alvarez. 
Ayuntamiento de I / incarn. 
Julián Fernandez. 
I.eaiWio Garcia Fernandez. 
Ayuntamiento de Las Omafias. 
Nicolás Fernandez Pérez. 
Ayuntamiento de Murías da 
Paredes. 
Manuel de la Calzida García. 
Cefeiino Siaret Alvarez. 
Leandro López Alvarez 
Avuntamiento de Palacios 
del S i l . 
Anlnaio Fernandez Cadíeruo.. 
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Alnnin ái h Mat/i Ln««i)j. 
S.ilurnino fiomui Lapn. 
¡«si Amico Atias. 
IIJIUIÍI Gircia tixpósilo. 
.liun ••coialei Mata- > 
l'Vüticisco Unsadan Araipo. 
Ayuntamianto de Riel lo. 
Aí-Mistin Alvari'i Valcaroel.1 
Ayuntamiento do Soto y Amio. 
llunalo Fernandez Minnlvs. 
i7riictuop(i Suatez Alvarcz 
Víctor SloJesto Robla ( i t i m i a . 
Ayuntamiento de. Vi l labl ino. 
'('unstiiiaiiMi Budriglitz > fiflilrisuiz. 
.luán Olmo Hiviis. 
iosit Aria» Alvaioz 
Itimoi) C.ihrins Rubín. 
Partido de Poñferrada. 
Aynntamienip de Alvares. 
I'alriolo Priolo Alonso. 
Nicolás Alons'ule Robles. 
Manuel ilui tno Garrido. 
I.u¡í A onso y Alomo. 
Manuel Viloria Ma'lincr,. 
Ayuntamiento do Bnrriosde Salas 
«jwardn Carbajo S. Juan. 
Ililef.mso Roilri^Ufz y Roilrign»'/.. 
Ayuntamiento de Bembibre. 
José AiTarr/. Fernandez. 
AlrjaiHlrn Gonzalrz Anas. 
Ayuntamiento de Borrenes. 
J:ii:iiilo de Pr.nlo Morjii. 
Ayontamiento de Castril lo do 
Cabrera. 
Tuso Gariiia y IJiVin. 
"Jrraiioisco üouzik'zy González 
Juiquiu dt la Vcsa. 
Ayuntamiento de Gastropodama. 
.Ulan Cnadrado Uuuzoli'z 
Aubusliano Sl.irtiiiflz González. 
Warlin üllndin Garcia. 
Carlos Alonso Furrtes. 
Ramón López Vegas. 
Ayuntnroiento d j Congosto. 
Melchor Teñera García 
Ayuntamiento de Bneinedo. 
O-«(torio Carrera Barrio 
Mateo tionzalez Ballesleroí, 
Ambrosio Carbajo (¡ábella. 
Julián del Valle y Losada. 
Eiit'enio Jlufdz Fernandez. 
Bel naruo Diez Ovelar. 
lliguel Ro'lriüiii'Z Caüejo. 
(¡abriel Z.nnorauoPajareá. 
Tomás Félix Chorio. 
Francisco Bayo Carbajo. 
Vedro DomiiiKiifz Gaicía. 
Jo^B'Martillvz Ve{;a. 
Ayuntamiento do Folgoso dé la 
lüvera. 
Jo^ é Fida'po Rlesco, 
l'i'iüo Knbk'S Vega, 
l.'treiizii Carro Ferrcro. ' 
Wanuel Jjfiez .Sr.rribns. 
iJauuel E.eulciiii de Vcfri llodriguo». 
tl.-gue) Colmas Caliallero. 
Ayuntamiento de Igiieña. 
Tennis Fidnlgo Osorio. 
Marcelino López IJiaiico. 
.Malia* de la Mato Arias. 
Ili'ííniio Feinandi'z Harliuez. 
Dniiiioje Alvaroz Snaicz. 
Ayuntamiento do Lago de 
Carucedo, 
BÜIIÍIO Maclas, 
Alaussiu Bello (iomez. 
Ruperto Yebra Moran. 
Ayuntamiento de Molinaseei. 
tíregoriu Ponce González. 
Kaltasar López Folgad». 
Aynntamionlo de Noceda. 
Sanliago Alvarez Nufiez., i 
liuslaquio ünnzalcz Rnd'riguvz. 
Ayuntamiento dePAraxno del S i l . ' 
Aolonio Abiid (irmzalez. i' 
CjvtlJilo Altare?, y Alvarez. 
Francisen Alvari'Z Diez. ' :' 
Francisco A lvarez (ionziilez. 
Aotordn Nnflez. 
Frrnunilo VilosJiarlini'Z. . 
Ayunta miento <ie Ponf'arrada. 
Fernando M¡i!tine.z Olupilbi., 
Mipnel Rodriguezy Itudrijíu-z. 
lusa Voces Vuelta. 
Anlonio Fernandez,Nnüez. 
Lucas Alvarez Itodrifinez. 
Eiluanlo flanco Vazijuez. , 
Luistiniuez González.. 
Ayuntamiento de Priaranza.' 
Esteban Pacías López. ' 
José Rodrigixz .Maclas. 
Ayuntamiento do Puente ¡je Do-' 
mingo Florez. 
A nlonio González Nu flez. 
Blas García Alvarez 
Cesáreo tapez Marina.' 
Juan Alvarez BonrijíUez. .. . . , 
Eulogio Domínguez Fnniamlcz1. 
Ayuntamiento de S . Éátébán de 
Valdúeza. 
José Antonio del Rio P«(¡ro. : 
Santos Alomo Alvarez. . •', 
Martin Blanco Mornn, 
Agusiin Alvarez (iaicio. . 
Ayuntamiento.,de Si^rueya. 
Misuel Alvarez Uomez 
Serafín Rodríguez y Rodriiíiiez. 
Valeiitin López Acias. 
Salvador del Valle Losada, 
Dicliuo Rodrignez y Rodríguez. • 
Pautalcn Blanco. • r 
Ayuntamiento dn Toreno. 
Siiiilns Alvarez y Alvarez. . 
Joséfionznlaz Pérez 
Gabriel Rodriguez Nistal. . 
jliguol Diez y Diez.. 
Casimiro Liubial Morón. 
Francisco Pérez Alvarez. 
Agl'slHio Diez Alvarez * 
Fmucisco Alonso y Aioiiso. 
Partido de Maño. • 
Ayuntamiento de Boca de Huér-
gano. 
Pedro Diez Prado. 
Gerónimo Feruandez II ilbuenn. 
Fmnciseo de Riuflo Villalbi. 
Ayuntamiento de, Hurón. 
Eüaa Alvarez y Alvarez 
Ayuntamiento de Li l lo. 
Gsbino Diez Huerta. 
Vicente Alsnso Récio. 
A gapito García González. 
Ayuntamiento de Posada de 
Valdeon. 
Ruperto Gago Guerra. 
Ayuntamiento de Prado. 
José Rodríguez y Rodrigue:. 
Ayuntamiento de Renedo do 
Valdetuejar. 
Laureano Lurgo Gómez. 
J m u Alvarez González. 
Ayuntamiento de Reyero. 
Aunibal Fernandez Goaialtr, 
Ayuntamiento de Riarto. 
Pablo Domínguez 
Fructuoso Tegerina. 
Ayuntamiento de Salomón. 
Gregorio Feroaadei Diez 
, 'Ayuntami.-ntn . d" VaMorrne.la.. 
! Iloilifacii). tSon».-diz y (riu/' iKZ 
.S;illlia.u:'r.I)!eZ (ioiP.'iZ. 
l/ía'díq Liébanu R «"do. r. , 
lAyuntainiento de V i i^ainian. 
Sandalio tionziilez Campillo: , 
Partid» de Sulnnjn,*, 
, .Ayuntamiento de Calzada. 
Ildefonso Pe.rcz Lob'r-.i. 
• • Ayuntatnionto de'Cea. 
Fernamió'Uié/. R.idri^uez. 
Feruiiu Fernandez Diez. 
Ayuntamiento de Cubillas de 
Itueda. 
Miguel Diez Fernandez. 
Toribio Gnr6Ía; Cano. 
Pulticio Alvarez Fer-iantlez, 
Ayuntamiento de E l Burgo. 
Pedro Antón Bnfiu?. 
Ayuntamiento de Gordaliza del 
Pino. 
Basilio Arienzn Bajo. 
Dooiingo Unjo y ¿«jo. 
.. Ayuntamiento de Joara. 
Sergio de la Vega Gil. 
• ,;Ayuntamiento de Joari l la . 
Nemésio lbañriz Rudriguez. 
Pedro Redriguez Rojo. 
Ayuntamiento do L a Vega ' de 
. .. Almanza. ' 
Hernán de la fiad Guorra. 
Baailio González y González. 
Ayuntamiento de Saelioes del Rio. 
Snutiago. Fernandez y Fjrn.inde7.. 
Ayuntamiento de Sal iagun. 
Juan Gonzilez Plaza. 
Pantaleun Gotizilez Rodrisriiez 
Ayuntamianto de Valdojiolo. 
M-iritmi Balbuena García, 
Ayuntamiento de Vil lamol. 
Cosme Moran Testera. 
Ayuntamiento de Villaseláu. 
Froiián Vallejo Gutiérrez. 
Erasmo de Prado González. 
Ayuntamiento do Villavelasco. 
Dionisíci M«rán Firnaudez. 
Aludesto(jarcia Mort nez 
Partido, de \ a h n c i a , dc O. Juan. 
Ayuntamiento do Ardon. 
Pablo García Raposo. • 1 1 
Avuntaminnto de Campo de 
Vi l lavidél . 
Pedro'I.lorenle. Alonso. 
Cipriauo Garcia J3ajo. 
Ayuntamiento de Cimanes de 
la Vega. 
Buüifjcio Herrero Pérez. 
Aiuseiino Feruaudez Rodrigue;. 
Ayuntamiento de Cabillas de los 
Uteros. 
FrutosMÍguelez Sánchez. 
Se^uuuo Pasuann Diez. 
Ayuntamiento de Fresúo de la 
Vega. 
S'intiago Benitcz NicoUl. 
, Ayuntamiento daFuentes de 
Carbajal . 
Tomás Barri-üiloí Pérez. 
Ayuntamiento de GordóúciHo. 
Kuieterio García Goniez. 
Ayuntamiento de Uataaza. 
Domingo M^rliaez Gonzal.tz. 
Aynntamíento d-i Pajare?, ds lo. 
Oteros, . \ 
P.idro N •¡fruí Pons .. 
Kusebio tiuii/.ilez Martínez.,' tj ' , 
Ayuntamiento lieSantaa.JIartiH. 
Geróuhao QonznlezMartínez. 
Ayuntamiento da Valdetuora. 
Timoteo Rudriguez Alvarez. 
Ayuntamiento de Valderas. 
Isidro Canseco Ovejero. 
I'ascunl de la Fuenl* Vaiverd.t. 
Ciri'.co Cepedul del R.o. 
I'^dio Alonso Garzo. 
Francisco Birrero R>b:»s. 
Ayunlamienfo' de Valdsviinbra. 
Segundo Pérez González. 
Antonio Uonrido Llamas 
Sorapio .'lorán Trapote. 
Ayuntamiento .de Villabrás, 
Bernirdino Martínez Sánchez.' 
Ayuntamiento'de Villadsrnor. 
Ruperto Cabreros B-irüal. 
Ayuntamiento de Vil laler. 
Vicente Fernandez F.stóbanez. 
José Páramo González. 
Ayuntamiento de Vil lamauan. 
José Lop z Alvarez. 
Manuel Apnrhio PosadíHn. 
Felipe R iy García. 
Ayuntamiento de Villtiquíijida, 
Benito Charro Calderón. 
Partido de Vttlafranca del fíierzo. 
Ayuntamiento de Arganza. 
Santlaso Enrique González. 
Ayuntamiento de Balboa. 
José Cerezales González. 
Fileuterio Rjy González. 
Pedro Cerezales Gómez. 
Pedro Mauriz Gómez 
José Quifioue* Gonzilez. 
Luis Gómez Crespo. 
Ayuntamiento de Burjas. 
Manuel Ignacio Muutafii. 
Aquilino Fernandez Ai-a. 
Manuel I,op;z Nuñez. 
Manuel Teijou Fariñas, 
Manuel Puente Cancela. 
Dionisio S, Pe .ra Feruandez 
Ayuntamiento de Ber laug* . 
Rósen lo Diez Guerra. 
Ayuntamiento de Candín. 
Gregoiio Taladriz Fernandez 
Jusé García Rodríguez. 
Ricardo Aballa Fernandez. 
Domingo García Alfonso. 
Di'inmgo A.varez Rodrigo6Z. ; 
Tuinas Ab-dla y^  Abella. 
Miguel Ab-dl» Feruandez, 
Tomás Rodríguez y llodrígoit. 
Tumis Abella y Abeliu. 
Ijomiogo López y López. 
Antooio Abolla Rodríguez. 
Miguel Prieto y Carro. 
Ayuntamiento de Carracsdálo. 
Sebasiinn Rodríguez. 
Francisco Alvarez Amigo. 
Gregario Fernandez Ramos. 
Ayimtamie.qto de CorulUn. 
Matías García Nuñez 
Ram.in Diaeiro González. 
Serntiu .Mo'des áivarez 
José García Difieiro. 
Domingo (¡arcin Nuüez. 
Hauuel Gonz<lez Pérez. 
Ayuntamiento de babero- , 
Juan Anlonio Fernandez Abella. , 
Ayuntamiento de Oeneia. 
Anlouio Alvarez Air». 
R-.nioa Lolo y Cela, ! 
(lo, cor» arre-
üilonces vigen-
bre de.1868) 
tivo su abue'r' 
probación' del 
no asi tampoco 
comunidad de 
rreglo á dicho 
nto siguiendo' 
a, acotó en el 
eras t e Villar-
astos boyales,' 
ál y carrizal: 
ganaderos de 
ando el acuer-
> introdujeron 
eras indicadas 
lesta en 21:de 
ssetas:, ,. 
a vez apremia -
i acudieron al 
', cuya Autori-
a lo estatuido 
6 y 177 do la 
ó la pretensión 
fecha p de 
Diputación el 
•puesto contra 
miento sobre 
na multa, p¡ 
i arreglo al ar-
icipal vigente 
ilo i la Junta . 
rrabjnes en la 
bietes priva; : 
imado á laÁl-
estension de 
catastro, ma 
173 fanegas: 
as las partes 
icurrieron los 
uñaron de la 
cumplimiento 
nio de 1870: 
8o, 86, 90 y 
icional de lá 
ost» do 1870 
de la Gobcr-
iltimo: 
a vez dero , ¡ 
1.' adicional l 
leyes y dispo-
regu'laban el 
lyuníamiento : 
i el momeh ; 
en 1." de Fe- ] 
disponer el 
llar publicada : 
:ial respectó á / 
Juntas admi- ; 
ere el art. 86 ; 
;ar al pueblo ; 
)¡«nes priva - ¡ 
in cuando en ! 
haya acurda ' 
omunidad de ' 
i de ViUainan-
a resolución 
IO ínmediata-
dada tenga 
uzeada, esta 
» sin efecto f 
e constituí ;'. 
en 1." de Fe i 
[lo i la ley de _ 
'se faculta á '' 
bienes pro j 
listren y d¡s; ! 
a inspección 1 
tlariiado este-
bines, y ne -
lo, laComi-
cl deber de 
hacer que se cumplan las disposicio-
nes de la ley orgínica en' la forma que 
se previene en los artículos 85 ti 91 
, y. decisión < del Ministerio de. la Go. 
Ibernacion de 87 de Mayo último: y , 
Considerando que contra, la prpyi-, 
: dencia del Gobierno de provincia spbVe i 
> la eiaccion de la multa impuesta por, 
el Alcalde, pueden los interesados 
interponer el recurso establecido en 
la ley orgánica, quedó acordado: 
i 1 ' Queí se constituya inmediata: 
mente la Junta si no estuviese nom-
brada, i 1 
3 ' Que á dicha Junta de Villar-
rabines le corresponde la administra-
ción de las 173 fanegas del bosque 
gatihal y carrizal que, con arreglo al 
'' catastro, constituyen sus bienes pri-
. vativos.. • 
I 3.' Que la mancomunidad y ar-
reglo de pastos hecha por el Ayun 
tamiento al tenor dé lo estatuido en 
la'léy' municipal,de 21 de Octubre 
del 68 ha quedado sin efecto desde 
que en l . 'de Febrero de 1872 empe 
zaron á regir las disposiciones de la 
de 30 de Agosto de 1870 hasta aquel 
entonces aplazada su egecucion: j . 
i . ' Que careciendo de atribucio; 
nes la Comisión provincial para dejar 
sin efecto las' disposiciones dtl Go 
bierno de provincia, no ha lugar á la 
condonación de la multa, pudiéndo 
los interesados utilizar, contra dicha 
providencia, el recurso qué crean 
conveniente. 
No siendo obligatorio para los 
Ayuntamientos, el sostener plazas de 
auxiliares ó segundos maestros'de 
- las escuelas públicas, si se excep-
túan las prácticas agregadas á las 
Normales, se acordó hacer presente á 
la Junta provincial de 1 ' enseñanza 
8ue no tiene para qué ocuparse la omisión dél acuerdo del Ayunta 
miento de Villáfranca suprimiendo la 
plaza de auxiliar déla Escuela ele-
mental de niños de aquella villa por 
defunción del que la desempeñaba, 
puest* que dicha medida no es de las 
que el art 79 dé'la ley municipal 
exige sea aprobada por la Comisión. 
En vista dél expediente instruido 
por e) pueblo de Táranilla ori solicitud 
de que el Estado le subvencione para 
construir una casa escuela, se acor-
dó hacer presente al Municipio que 
no es necesaria |a presencia del Ar-
quitecto' provincial párji levantar el 
proyecto de la obia. p'üdiéhdó'susli 
tuir á este dos peritos, debiendo asi 
mismo tentr entendido que el Go ; 
bierno no su/raga todo^el ¡gastp de la 
obra sino que úhica'mpnté' concede 
una subvención. ' 
Agregado el Ayutitamiertto de-Vi-
llacp, al de Villa,nañan, y cambiada la 
mañera de ser de los: pueblos que 
componían el distrito escolar del su 
prímido Ayuntamiento ,,vse acordó^ 
una vez que la escuela clémetal com 
pleta de Villacé apésar de haberse 
presentado, opositores á la misma, no 
ha sido provista, aprobar el acuerdo 
del Ayiintániiento^siibién'éste debe 
rá reformar la propuesta, asignando 
á la de Villacé la Categoría 'de incom -
pleta con la dolacioírde 250 líeselas,', 
y las teumorej^Sade. Víllacarbiel y 
Benámariel 'liCdc 90.cada úhá, con la 
correspondiStób'"asignácioñ á' todas 
ellas, para losgastos de:material<]ue la 
vigente legislación (na en la 4,] parte 
de las dotaciones (Jafos maestros. 
. . . icibzGfi&lñIfaBfrtJ • 
. iQ<!: . 
J U Z G A 
B . Federica L e * h ¡y M á r u g m . 
Juez de prt/tierosinííüitcta d«Í ' . 
partido i le'Asiorgw^ :' i ¡' • , 
Ppr^éslS primer etUcto se ci • 
ta, l lama y emplazará.-: Jos i,que 
se orean opnf.dereohsoájlai ¡he-
rencia de Antonio Aces , iGarcía; . 
casado, arr iero , natural y v e d - -
no que filé' d e ' Viíldespino, e i 
cual falleció-repenlinamenlé en 
: Trobajo i dél Gerecedó partido ' 
judicia l de León, el veinte y seis 
de Junio do mil ochocientos s e - ; 
: senta y-lr.es, sin disposición.tés-
tameiitaria, para que, dentro d« 
treinta dias contados desdé la 
publicación de este anuncio"en 
el Boletín oficial d i esta p rov in -
c i a , comparezcan á deducir lo 
en este Juzgado "y por la Éscr i -
bánia del infrascrito, en los a u -
tos que se instruyen sobre de - . 
c larac ion i lu heredero del m i s -
mo, promovidos por s u . hi jo 
único Franc isco Ares.y Ares, do 
igual naturaleza y vecindad. S i 
así lo l ineen, s e l e s oirá y a d m i -
nistrará justicia, y de lo c o n t r a - , 
r io, se seguirá adelante en las 
. actuaciones, parándoles el per -
ju ic io consiguiente. 
Dado en Aslorga a quince de 
D ic iembre de mil ochocientos 
setenla y t res .—Feder ico L e a l , 
— I'or mandudo'de S . t í . , Fé l ix 
Mart ínez. 
A.NUNUIOS. 
' Y E G U A PIÜBDÍDA. 
EI 16 da ¡Noviembre seeiiravió una, 
de la pi üpie.kid de Antonio .Vurinz, Fifia 
(lu Esgaeba, pruvincia de Valhulolnl. 
Las sellan sua: alzada si-is cuartis y 
me lia, «rejas gachas, estrellaila, eer-
raila. E l que la hubiura bllailo avisan-
do á D. Dámaso Merino, en Lroii, jbo-
uará lo que sea juslo. 
El 20 del aclual se extravió del ?u,:ula 
ilel Castro una yesua negra. <lc-3 á i 
años, alzada 6 cuartas j raftli-i, palical-
zada de atrás, una mola da peo blanco 
al espinazo. Se ruega á quien sepa sii 
parailero dé raznn a Lorenzo Onlas, ve-
cino del Pasillo, quien abonará ios 
gastos y gratilioa,a. 
E n la Imprenta de este Boletin, 
calle de la Platería núm. 7, s» 
íiicilitan las relaciones que han de 
dar los propietarios de las fincas 
urbanas á los Ayuntainiemos,con 
arregloá lo mandado en la I n s -
trucción pura lá recaudación del 
impuesto.transitorio sobre puer-
tas, ventanas y balcones. 
VENTA DE FRUTALES ¡NUERTOá. 
Peras: Lun^uinilu M'inteca (le.ero. 
Bergamota. Asadera, Musió de dama. 
Imperial y Liiuon, Manzanas Caiaúesa, 
liopinaldo. Mi'lucotoncs, Pa'vi.is; A l -
iiii:iii¡ri)S.=üespatlio: Líoi), Plaza ¿«| 
Castillo, l . . í . 
/ « í . it .'«< S. ¡Uíli/adi, La Plaltria, 7. 
